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La Fábrica de Mosaicos H ilrán lioos más 
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Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos do pie­
dra arüfcial y Rranito. .  4 -
Se recomienda al publico no confunda .mis 
artículoB patentados, con otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
muclio en belleza, calidad y colorido.
■Rxnosieión: Marqués de Larios, 12.
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u i m c H ”
DE LOS CATÓLICOS 
GERMANÓFILOS
Es indudable, evidente, nadie lo  .nie- 
?a, que el desenlace de la guerra que 
el odioso im perialism o germ ánico ha 
desencadenado, ha de tener gran influ- 
io en los futuros destinos de España, 
tanto si logram os m antenernos hasta el 
final en el estado de neutralidad que 
deseamos conservar, com o si nos ve-  ̂
mos en la aprem iante necesidad de 
romperla, com o así m ism o que el tér- 
mino de la horrible contienda influirá 
también en el porven ir y  la suerte de 
otras naciones de Enropa.
Ello explica el interés, la ansiedad, 
los temores y  las esperanzas que en to ­
das partes ha despertado esa guerra 
espantosa, quizá sin precedentes en la 
Historia del mundo.
Ello explica tam bién la pasión, el ar­
dor, el fanatismo qon que se discuten y  
comentan iaS noticias, fa-isas o ciertas, 
del desarrollo de la sangrienta, ruinosa 
y mortífera hecatom be ocasionada por 
la acción fatal de los  dos funestos y  
atávicos im perios centrales del conti-' 
ennte europeo.'
Examinando el asunto én España, 
en nuestro país, puede afirmarse que 
no se pondrá en los pu eblos beligeran ­
tes más vehem encia que aquí se pone 
ne los comentarios y  discusiones entre 
francófilos y  germ anófiíos.
La francofobia de nuestros neos, 
reaccionarios, ultram ontanos y  c lerica­
les, llega hasta el frenesí. E s inaudita 
la exaltación con  que atacan a Fran- 
da.
No. pueden pensar con  calm a ni si­
quiera en la h ipótesis del triunfo de 
esta nación republicana, p or que creen 
que sería para ellos el aniquilam iento, 
y, por ,el contrario, im aginan que la 
victoria definitiva del im perialism o 
alemán seria su propia  victoria.
Acarician nuestros ca tó licos la espe­
ranza de que aniquilada Francia, redu-. 
rida a la im potencia Inglaterra y  triun­
fantes las armas alemanas, no tardarían 
en ser entronizadas en España las 
ideas reaccionarías, la llamada unidad 
católica con un régim en  teocrático, 
con una monarquía absoluta.
¡Qué ilusos! ¡Qué desencanto, qué 
tremenda desilusión, qué am argo des­
engaño sufrirían en sus aspiraciones 
de carácter relig ioso estos católicos, si 
se realizara, si fuese posib le  el triunfo 
de la luterana Germ án! a!
Cierto, exacto, indudable que con  la 
victoria de lo que representan en p o lí­
tica y en ideas Inglaterra y  Francia, el 
clericalismo sufriría un rudo golpe, 
que aquí acabarían los rid ículos deli­
rios imperialistas que nos han llevado 
a la loca aventura de M arruecos que 
tanta sangre, tantas vidas y  tanto oro  
nos cuestan...
Pero el triunfo de A lem ania, en el 
sentido relig ioso que lo consideran es 
tos obcecados germ anófiíos, el triunfo 
de la protestante Germ ania ¡cuántas 
amarguras había de proporcion ar a 
nuestros clericales, a los que alientan 
la intransigencia católica, a los  que 
sueñan con una situación torquem a- 
desca, incapaces de conceder la tole 
rancia y  la libertad de cultos!
¿Se han lijado detenidam ente en eso, 
estudiando el asunto con  la serenidad 
de la lógica y  de la razón?
Vencedora Alem ania, que busca, 
sobre todo y  ante todo, expansión , se 
desbordarían por E uropa especialm en­
te, y quizá con  preferencia en España, 
donde todo está sin explotar, sus p ro ­
ductos industriales, y  con  ellos sus m é­
todos, sus costum bres, sus hom bres, 
sus ideas y  sus creencias.
La colonia alemana en España cre­
cería de un m odo extraordinario, su 
preponderancia sería grande, su poder 
omnímodo y, com o es consigu iente, 
con esa gran colon ia  alemana, con  esa 
gran afluencia de alemanes, sus c o s ­
tumbres, sus ideas, las necesidades de 
su culto religioso luterano y  con  ello 
el número cada vez más creciente de 
templos y  capillas protestantes, la com­
petencia religiosa y  además la multi- 
pUcación y  el increm ento de escae- 
iüs luteranas.
¡Y poco  que gritan y  se alborotan y  
protestan nuestros ca tó licos cada vez 
que ahora se abre o se inaugura, de 
tarde en tarde, una capilla o una es 
ciaela protestante!
Y  lu-ego ¿iban a poder protestar e 
imponerse com o actualm ente hacen?
Con la preponderancia alemana se­
ria en el acto una realidad eso que 
nuestros reaccionarios y  ca tólicos ju z ­
gan una abom inación , y  miran con  
terror; la to lerancia  religiosa, la liber­
tad de cultos, que se liós inipdndria 
paraasegurarse ellos el libre e jerc ic io  
del Suyo.
Y  cuando entonces, esos luteranos,
esos herejes, condenados, según  la 
Iglesia, se reunieran en sus A sam bleas 
públicas, en sus solem nidades r e lig io ­
sas y  se tratara de estorbarlos o per­
turbarlos, com o recientem ente han he­
cho los  fanáticos ca tó licos de B arcelo ­
na con  una A sam blea  protestante, ¿lo 
tolerarla la Germ ania luterana ;yence- 
dora  y  dueña de Europa?
En esto no han pensado sin duda 
estos germ anófiíos. .
E l ti'iunfo de A lem ania seria el de 
Lutero, el del protestantism o sobre el 
cato licism o.
E l alemán, com o tod o  pueblo que 
pretende extenderse y  agrandarse, 
que busca espansión y  riquezas, es 
proselitista. Se captarían los alem anes 
en todas partes adeptos para sus ideas, 
im pondrían éstas, especialm ente las 
re lig iosas— p or  que los protestantes 
luteranos son tam bién fanáticos— , 
por tod os lo s  m edios, con  las escue­
las, con  los tem plos, con  las prácticas 
públicas d e  su culto; y  entonces, con 
su preponderancia y  con  el poder  de 
su triunfo ¡ay de quien les pusiera d i­
ficultades o les ocasionara m olestias; 
ay  de la dom ináeión del clericalism o 
ca tó lico  rom ano!
E sto, o no lo  ven  tal com o es los  ca­
tó licos germ anófiíos españoles; o qu ie­
ren que los luteranos alemanes ven ­
gan a darles el go lpe  mortal; lo  que, 
seguram ente, no tendrían que tem er de 
un régim en de libertad, de respeto a 
las ideas y  a la conciencia , de verda­
dera tolerancia relig iosa  sin priv ile­
g ios, que nacerla en España con el 
triunfo de una dem ocracia republi­
cana.
C R O N I C A
C I N E  P A S C U A L I N I
Local fresco y ventilado.—Alameda de jarlos Haes (iunto al Banco de España)
rioy estiieno de la preciosa Cinta de gran metraje titulada
LA AFICIÓN
M agnífico ejemplar,de la casa VitascOpe, con un asunto entretenido y original. 
Estreno de la bonita película «Narciso y la muñeca maravillosa.»
Estreno de la película cómica «Bigofflio y el paraciadas».
Exito .de «Salustiano'se traga su ocarina» y otras que han de llamar poderosa­
mente la atenciónpor su argumento,
Butaca, Ó‘30. — General, 0 ‘1 5 .— Medias generales, 0 ‘10
EN BREVE GRANDES ESTRENOS
M A L A G A  
MARTES I SEPTIEM89E 1914
$klún VICTORIA EUGENIA
CinematógTifo - - Situado en la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 10 de la noche, estrenándose la 
magnífica película de la acreditadísima marca Nordisk,
EL HIJO DE LA PRESIDIARIA
magnífica obra de emocionante argumento y que como todas las que exhibe este sa­
lón son modernas, estando editado en el corriente año.
Gran éx ita «L os dos vagabundos», de la casa Gauraont, completando el progra­
ma otras hermosas cintas. En breve gran estreno, «La segunda madre».
.................. . P R E C I O S  :■..... ..... .......
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.—  ¥ G e n e r a l ..................................Ptas. 0.15
Butaca...................... .....  . . > 0.30 f  Media entrada (para niños . » 0.10
POR AGOTAMIENTO
Los alemanes tienen en línea por la 
frontera del Oeste belga-luxemburgufs- 
lorenós-alsaciano dos millones de hom­
bres, o sea doble número que sus enemi­
gos. En cambio por la parte de Rusia 
sólo disponen de 120.GOO.
Confiaron la defensa de la formidable 
línea defensiva Metz-Strasburgo a los tres 
cuerpos bávaros y a los auxiliares aus-: 
triacos y cayeron sobre franceses, ingle­
ses y belgas con todo el enornie poderío 
de sus soldados incontables.
En la batalla de Bélgica— en esta gue­
rra de colosos las batallas tienen nombres 
de naciones —  pelearon 440.000 aliados 
contra 800.000 alemanes, qu'e contabap 
con reservas innúmeras. _' '
Ha sido dicha batalla un duelo gigan­
tesco entre el valor impetuoso y la con­
sistencia granítica de un lado y el número 
irresistible, que vence a la hoz segadora 
de la muerte del otro. La resistencia im­
perturbable de los ingleses én M onssólo 
ha igualado a la tenacidad, soberbia, de 
la guardia imperial prusiana. La tromba 
de zuavos y tiradores argelinos, avanzan­
do tres kilómetros a la bayoneta bajo la 
metralla y la fusilería, tuvo su par única­
mente en la defensa hábil y científica de 
las orillas del Mosa, hecha por las masas 
germánicas contra el empuje, para otros 
ejércitos incontrastable, de las divisiones 
francesas de línea.
Y  sobre todo ello, Charleroi incendiado, 
Mons casi destruido, cien pueblos, aldeas 
y pequeñas ciudades reducidos a hume­
antes escombros....
Los aliados han retrocedido cuando es­
cribo estas lineas. Ocupan sus primitivas 
posiciones de la frontera del Hainaut y 
ambos Luxemburgos.
En ellas librarán una nueva sangrien­
ta acción de guerra. Luego retiraránse a 
la línea La Fére, Laon-Reims, con todas 
las reservas que puedan concentrar a sus 
espaldas. Y si los bávaros y auslriacps 
hicieron irrupción pnr la frontera del és­
te, les harian frente en Cbalons, cubrien­
do de este modo el camino de Parí-.
Esposible— ¡y tan pjsib le!—'que Joffre, 
Frentíb y sus ejércitos retroced a n «^ bre ' 
la capital de Francia y se encierren en 
ella mientras el Gobierno, con Póincaré, 
se traslada a Burdeos, y otros generales 
■Pau, por ejemplo— organizan nuevas 
fuerzas pn Normandía, Bretaña, Proven­
za y Gironda.
Millón y medio de invasores rodearán 
París con un círculo de hierro. Y  empe­
zará un sitio más'óbstínado y formidable 
que el de Troya...
Bueno... pero ¿y después? Inglaterra, 
desembarcará un nuevo ejército, en el 
Continente. Un millón de italianos pene­
trarán en Francia para ayudarle a recha­
zar la invasión. Los holandeses se unirán 
a los belgas. Los servios entrarán eb Bu­
dapest. Austriá-Hungría estará destroza-: 
da y en vísperas del reparto. Los rusos, 
lentos, pero seguros, ocuparán Viena y 
sitiarán a Berlín. Las multitudes alema­
nas y austríacas, agotados todos sus re - 
cursos, sin recibir viveros a causa de un 
bloqueo mundial, se morirán de bam-:
hve... . . _ ,v  .
Y  los alemanes, victoriosos en Bélgica 
Francia, cargados de horrendos laúre-í
es, pedirán la paz a sus enemigos.
Y  esto sucederá, porque ningún pueblo 
por fuerte que sea, por armado que esté, 
puede vencer la coalición de todos los
otros pueblos de la tierra.
Hay un equilibrio inmanente. Las mo­
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Sobre un com bate
Despachos oficiales dan Cuenta del 
combate naval librado en Helígoland, 
diciendo que varios pequeños cruceros y 
destroyers ingleses atacaron a los ale­
manes.
Los buques británicos sufrieron algu­
nas averias, pero la superioridad de sus 
cañones y la potencialidad de éstos deci­
dieron la victoria en favor de los bar­
cos de Jorge V.
La dotación de los buques alemanes 
echados a pique forman un total de 1900 
hombres, de los cuales perecieron 900.
R um ores
En ciertos centros otomanos se h acen ’ 
declaraciones que reproducimos con la 
a  a jo r  reserva.
Aseguran que nada saben de los ru­
mores circulados referentes a que algu­
nos oficiales extranjeros se hallan en ca­
mino de Constantinopla._
Los citados centros dicen que el Go­
bierno sabe bien que lo que conviene a 
Turquía es una política de prudencia, y 
no lanzarse a aventuras.
Desertores
Dice «Le Journal» que varios deserto­
res austríacos franquearon la frontera, 
refugiándose en Rusia.




Noticias alemanas, transmitidas por el 
hilo de Roma,dicen que el kaiser ha feli­
citado a las tropas y al generalísimo por 
el nuevo triunfo obtenido en la segunda 
gran batalla librada en la Prusia orien- 
tal. Situación
Las tropas austríacas que contuvieron 
el avance de los| rusos, siguen situadas
en Koenisberg. ,
Cerca de París
Los alemanes, después de entrar en La 
Fere, reforzaron la vanguardia, organi­
zándose convenientemente.
Varias patrullas moptadas de la van­
guardia se internaron, llegando a cin­
cuenta kilómetros de París.
A  cierta distancia pudieron distinguir 
las avanzadas de la capital francesa.
Un cuerpo de ejército alemán prosi­
guió el avance, llegando hasta Goisons.
Asedio
Ahora se están concentrando varios 
cuerpos de ejército para empezar él ase­
dio de Parí§.
Operaciones
Los alemanes han iniciado las opera­
ciones en la Prusia oriental para impedir 
el avance de los rusos.
A  ca
P E D I D  C O S A C  r e a l  T E S O R O  
J E R E Z  i o É A L  R E A L  T E S O R O
Se confirma que el rey de Inglaterra 
decidió ir al campo donde opera su ejér­
cito, habiendo pedido que se le prepare 
alojamiento.
D e  P a H s
Despacho oficial
Un despacho oficial comunica lo sL 
guíente: «Con. motivo del movimiento 
progresivo del ala alemana,nos vemos en 
la precisión de ceder terreno.»
Stiblevación
Desde Turna telegrafían a Excelsior' 
que los; musulmanes sublevados profie­
ren amenazas, pidiendo que ondee la 
bandera turca en. la ciudad de Valona.
D esbalijados 
Asegura «Le Petit Journal» que trein­
ta heridos llegados de Versalles cuentan 
cómo,fueron desbalijados en el campo de 
batalla.
Repliegue
Un despacho oficial comunica que los 
franceses, ante el ataque vigoroso de los 
alemanes, tuvieron que replegarse y de­
jarles avanzar por territorio de la Repú­
blica.
Explosiones
A la una de la lárdese oyeron varias 
explosiones en la Puerta de San Martíp, 
creyéndose, al principio, que las habia 
producido el gas, pero a poco cayeron 
eu la vía pública diversas bombas, dán­
dose entonces cuenta el vecindario de 
que se trataba de explosivo^ lanzados 
por un aeroplano.
Una bomba cayó en una imprenta, 
otra en una panadería, otra en un alma­
cén de vinos, donde se produjo ligero in­
cendio que los bomberos sofocaron.
El aviador volaba a 2000 metros de 'a l- 
ttira.
En la calle de Valmy el piloto dejó 
caer una bandera con los colores alema­
nes, de dos metros de anchura, con un 
mensaje que decía: «El ejército alemán 
está a las puertas de París, y no os que­
da más remedio que la rendición;» firma­
ba el teniente Von Scherosson.
DE PROVINCIAS




El ministro de Estado despachó oon el
rey, y facilitó a la prensa noticias publi­
cadas en su mayoría.
Confirma que de Am beres salieron tres 
ministros a fin de protestar, ante los Es­
tados Unidos, de la violación de la neu­
tralidad.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación marcha 
esta tarde ;con el rey a Madrid.
Regocijo
Según telegrafían de Copenhague, el 
kaiser envió un telegrama a su esposa e 
hijo, regocijándose de la primera victo­
ria alemana.
Traslado
Asegúrase que en vista del avance de 
los alemanes, mañana se trasladarán a 
Burdeos Mr. Póincaré y el Gobierno. '
De Zaragoza
Despedidos
En la fábrica de papel del barrio de 
San Juan, cuya gerencia reside en San 
Sebastián, fueron despedidos 650 obreros 
de ambos sexos.
El gerente presentóse al gobernador 
para notificarle la novedad.
Parece que todo ello obedece a la ne­
gativa del Banco de España a dar dos- 
cionta cincuenta mil pesetas con garan­
tía de dos millones.
Se infiuye cerca del Gobierno para 





Según manifiesta Sánchez Guerra desr 
de San Sebastián, resulta inexacto que 
el Gobierno francés marchara a Bur­
deos.
Solicitud
El diputado Barriovero visitó al minis­
tro de Fomento,para pedirle una subven­
ción con destino a la Sociedad obrera de 
Valencia.
Barriovero manifestó que también se 
proponía visitar a Dato, al objeto de pe­
dirle una pensión para la hija de Esté- 
vanez.
Además proyectaba pedir al presiden­
te del Consejo de ministros una amnistía 
para los repatriados extranjeros que tie­
nen causas pendientes en España.
C on feren cia
Dato conferenció por teléfono con Sán­
chez Guerra, anunciándole éste que, a 
su llegada, desde la estación se dirigirá 
al ministerio, acompañando a don Alfon­
so, que viene a Madrid en el mismo 
tren.
El marqués de Lema decidió permane­
cer en San Sebastián, por estar allí el 
cuerpo diplomático y, recibirse, consi- 
guientementé, más noticias.
LOQUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió, como de cos­
tumbre, a los periodistas.
Supone el presidente, que don Alfonso 
permanecerá en- Madrid cinco o seis 
días.
En cuanto a la guerra, manifestó que 
los telegramas de nuestros representan­
tes confirman los informes publícadospor 
la prensa.
El Gobierno nada sabe respecto a la 
intervención de los Estados Unidos para 
comprobar la violación por los alemanes 
del derecho de gentes, durante la gue­
rra.
U La cosa parece extraña, 'toda, vez que 
los yankis tienen en Bélgica un ministro, 
con el cual se entiende perfectamente el 
Gobierno de Bruselas y,por tantó,no ha­
cen falta enviados especiales.
Dato calificó de exacto el rumor de 
que los extranjeros no entran en París, 
pero advirtió que pueden hacerlo me­
diante autorización especial que se con­
cede, merced a las gestiones realizadas 
por los gobiernos respectivos.
Según los últimos despachos, jo s  ale­
manes han concentrado en Bélgica vein­
te y Un cuerpos de ejército, empezando a 
notarse los efectos del hambre.
Existen temores de que Turquía y 
Grecia tomen parte en la conflagración.
Los rusos calculan que necesitarán un 
mes para caer sobre Berlín.
(Continúa en tercera plana)
SOCIEDAD
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde 1.** al 30 del 
actual, de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matrícula 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros. Francés, Tec­
nología industrial. Gramática castellana 
y Caligrafía, que se darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años. ,
Málaga 1." de .Septiembre de 1914.— El 
Secretario, Juan L. Peralta.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA,
Acera del Casino núm. 13
P E T I T P A L A I S
FUNCION Co n t in u a  DE 8 Á 12  d e  l a  n o c h e
Programa de 3.000 metros, proyectándose las preciosas cintas
PASEO POR EL PARQUE DE VIENA - - - EL SUICIDIO DE MANOLO 
- -  -L A S  ESTRATAGEMAS DE TOiASITO - - -  
- - - L A  REINA DE LA O P E R E T A - - -
DRAM A EN EL VIEJO MOLINO (marca Nordisk 
Este salón es el más higiénico y lujoso de Málaga. En breve grandes estrenos. 
- - P R E C i n s -------
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Butacas, 0 ‘40.
—  ENTRADA GENERAL, 0 ‘15. —
ABONOS ORGANICOS ■ MARCA “SATURNO,,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y  AGRICOLA -  MALAGA
-------Fábrica: Calle M endoza, 7 5 --------- D espacho: A lam eda núm ero 1 4 ______
— Superfosfatos orgánicos —  Polvos de huesos —
ABOKOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS 
TA LLE R E S DE F. GARCIA. - - ALAM ED A 24.
OBRA IM PORTANTE
SOL Y ORTEGA
Sol y Ortega y la ‘política contemporá­
nea, ^lorMignelTato y A.'oiat.
Así se titula el libro puesto a la venta 
el día del primer aniversario de la muer­
te de Sol y Ortega. El autor ha prestado 
un gran servicio al partido republicano, 
exhibiendo en toda su grandiosidad la 
figura del gran hombre que hace un año 
perdimos. Secretario particular suyo du­
rante mucho tiempo, y su amigo y confi­
dente, ha podido aportar al libro, además 
de los actos públicos y los discursos de 
Sol y Ortega, detalles de su personalidad 
íntima que contribuyen a' lamentar más 
su pérdida y enaltecer su memoria. .
Ginard de la Rosa ha puesto un magní­
fico prólogo al libro, y Gástrovido el epí­
logo.
El libro, que tiene 730 páginas en buen 
papel, bien impreso y con una artística 
cubierta oon el retrato de Sol y Ortega, 
se vende a 3 pesetas.
LAS IVIÁQUINAS 
AUTOIÍATÍCAS
¡Con qué oportunidad! 
¡¡¡Sr. Gobernador!!!
Ñ o hem os con ocido  m ayor terqLie- 
dad y  osadía que la  de los que en M á­
laga  explotan  el in icuo n egócio  de las 
máquinas autom áticas.
Mil veces , en virtud de indicaciones 
de la prensa, se ha prohibido el fu n cio ­
nam iento de tales aparatos, y  otras mil 
veces, en cuanto sus explotadores y  
los am paradores de éstos encuentran 
u n , resquicio de tolerancia  o com pla­
cencia , han vuelto a funcionar.
E s un m odo de insistir desesperante. 
N o ceden por  nada,ni ante nada. Se 
con oce  que el n egocio  da para m uchos 
y  para todo. Sólo así se com prende lo 
que ocurre con  esos artefactos auto­
m áticos.
A h ora— ¡m agnífica ocasióp !— cuan­
do se está atravesando por una crisis 
económ ica trem enda; cuando la clase 
obrera se encuentra más falta de re ­
cursos por la escasez de trabajo; cuan­
do el pan y  los artículos Indispensa­
bles de consum o suben de precio; cuan­
do las subsistencias son un pavoroso  
problem a y  la v ida se hace en extrém o 
difícil; ahora, precisam ente, no h ay  en 
M álaga establecim iento público de be­
bidas, n ita bern illa  de ba ja  estofa, en 
que n o funcione la correspondiente 
máq.uina autom ática, en la cual, estú­
pidamente, van  dejando los obreros el 
p oco  dinero de que disponen y  que 
tanta falta hará para las ̂ tenciones de 
su casa.
E l escándalo es tal que se nota des­
de las calles No se pasa por la puer­
ta de una taberna que no se o iga el 
ruido de la  m áquina, tragándose m o­
nedas de diez céntim os.
¿Pero es que en M álaga no h ay  p o li­
cía  que vea  eso, lo evite, lo denuncie 
y  lo  castigue?...
Sr. G obernador: E so del funciona­
m iento de las m áquinas a que nos re ­
ferim os, es una d© las cosas más feas 
y  censúrables que ocurren  en M álaga. 
Cuando la autoridad gubernativa lo  
prohíbe, se gana el aplauso de la op i­
nión general, y ,p o r  el contrario , cuan ­
do lo  tolera, da lugar a censuras y  pá­
bulo a ju icios poco  favorables.
Créanos el señor U garte, por que 
esto que le indicam os e§ la  verdad. 
Quienes le digan otra ©osa m ienten y  
le engañan por propio  interés.
Es necesario, pues, señor G oberna­
dor, que se prohíba en el a cto—y  
am onestando con  toda severidad a la 
policía  y  especialm ente a sus je fes— el 
uso de esos aparatos ©n los estableci­
mientos públicos en que funcionan  y  
que esta prohibición  sea de,: una vez 
para siempre.
E n toda ocasión, y  más en las actua­
les circunstancias, la  explotación  que 
se hace con  esas máquinas- autom áti­
cas es una verdadera iniquidad.
lililí riaiii HiiBaaaBwg—
SE A L Q U IL A
un bonito y cómodo pifo ooü agua abundante y 
suelos de ladvillos de dibujo eu calle Madre de 
Dios 16, '
Ĵ a subída del pan
Málaga no hemos tenido tanta 
suért8.^como en Madrid, en este grave 
froblem ^ del pan. Allí las gestiones lle­
vadas a cabo, dieron por resultado que 
el precio del pan no subiese; aquí no se 
conseguido.
Relacionado con este asunto, hay un 
caso que vamos a ofrecer al público y al 
Ayuntamiento.
De la vecina ciudad de Vélez-Málaga 
nos escribe un industrial panadero lo 
siguiente:
«Me extraña que los panaderos deM á- 
laga suban gI pan a más do 40 céntimos 
el kilo, por motivo de la guerra.
Nosotros, los panaderos de Vélez, tra­
yendo las harinas de Málaga, todos, co­
mo lo podemos justificar, y costándonos 
cada cien kilos setenta céntimos más por 
gastos estamos vendiendo el kilo de pan 
a 3o céntimos, sin merma alguna, pues 
tenemos todos los días al Jefe de policía 
en el mostrador y en cuanto a una pieza 
le falta siquiera 35 gramos se decomisa.
hsto lo hacemos en beneficio del pue­
blo para no agravar más la situación del 
pobre y hasta hay aquí un Patrón pana- 
deio que lo está vendiendo a 32 céntimos.
Creo que lo mismo puedo y debe ha-  ̂
cerse en Málaga.»
Nuestro comunicante hace otras atina­
das consideraciones, pero lo transcripto 
basta para Ilaniar la atención de la Co­
misión municipal de Subsistencias, para 
que vea por qué causas o razones en Má­
laga no se puede hacer con respecto al 
precio del pan lo que se hace en Vélez.
DE SOCIEDAD
Se espera en Málaga la llegada del 
aplaudido autor don Miguel M ihura.para 
pasar unos días entre nosotros.
. Ha sido destinado a Melilla el pundo- 
noroso subintendente de administración 
militar, estimado amigo nuestro, don José 
Causo, que prestaba sus servicios en la 
Comisaria de transportes de esia capital.
Ha regresado de Sevilla nuestro esti­
ba d o  amigo don Francisco Tassara, que 
fué a dicha población para solventar 
asuntos particulares.
Se encuentran en la ciudad del Gua­
dalquivir iTuestro querido amigo don An- 
tomo Soriano, el conocido hombre de 
negocios don Manuel Mata Marrodán y 
don José Luis Vernia y Molinero, con 
sus bellas hijas Teresa y Marina.
. I© Is Corte nuestro dis­
tinguido amigo el ilustre pintor, don José 
Moreno Carbonero.
_ Nuestro apreciable amigo, el digno ofi- 
mal de Hacienda con destino en esta De­
legación, don Remigio M oreno Garrote 
y Alvarez.ha sido nombrado Tesorero de 
la Delegación de Almería.
Muy en breve marchará a dicha capi­
tal para tomar posesión de su nuevo 
cargo.
Nuestra enhorabuena.
Se encuentran en Málaga, proceclenú 
de Melilla, nuestros estimados arnigoí 
don Joaquín Lacambra, don Pedro l ’ope 
te y don Constante M. de Mend.iluce, ¡ue: 
y adjuntos, respectivamente, de Nador 
que han venido a esta capital para pres­
tar juramento de sus cargos.
w  ,
Ha dado a luz,, con toda felicidad, ui 
herm oso niño, la distinguida señora de 
capitán de infantería don Eduardq Ber- 
tuchi Díaz.
Nuestra enhorabuena.
En el expreso de ayer mañana regresó 
a esta capital el reputado ginecólogo,don 
José Gálvez Ginacbero, que ha permane­
cido algún tiempo en Alemania, tenienda 
necesidad de demorar su regreso a Es­
paña por consecuencia del actual con­
flicto europeo.
Con motivo de_ celebrar ayer su fiesta 
onomástica el digno Delegado’ de -H a
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Semana 37.— MARTES 
Santos de hoy.— San Gil y San Arturo. 
Santos de mañana.— San Esteban y 
san Aníolín.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En las Mer- 
eedarias.
Para mañana.— Idem.
M U Y  IM P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes n otras industrias en calle de 
Mderete niimero 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
cien da don Ramón Pajares, recibió nu­
merosas felicitaciones de sus amigos y 
personal a sus órdenes.
Este le ha obsequiado con una artísti­
ca escribania de-plata y un fajin con las 
insignias del cargo de jefe superior de 
Admínistracción Civil.
aTaVi?
En el expreso de las seis de la tarde 
'marchó ayer a Madrid den Julio U rdi- 
san, propietario de la fábrica de ’ cerve­
zas «El Mediterráneo».
A  Sevilla nuestro estimado amigo don 
Juan Gil Caballero.
A Coiu, don Salvador Rueda.
En el correo de ayer mañana salieron 
para Madrid y Zaragoza la ilustrada 
profesora de las Escuelas de esta última 
capital doña Filomena Morena Calvete, 
hermana del Inspector jefe de la prima­
ria, acompañada de su encantadora so­
brina Pilar Moreno Manilla.
Acudieron a la estación a despedirlas 
m uchos amigos de tan distinguida fami­
lia.
Les deseamos un feliz viaje.
£ a  p e r r a  y  ia
rnsa
La Nueva Gaceta de Zurig ha publica­
do un interesantísimo artículo de una
Í)ersonalidad moscovita sobre la guerra y a revolución en Rusia que vale la pena 
de ser conocido, porque refleja la opinión 
de un político hostil al Gobierno de su 
pais y porque pone ,al desnudo con preci- 
ción y concisión admirables los senti­
mientos íntimos del pueblo rusá.
El personaje ruso aludido, que Arma 
«H om a», escribe:
«xlntes que estallase el incendio euro­
peo se creía generalmente que, Rusia no 
podría empeñarse en una guerra, porque 
estaba amenazada por la revolución incu­
bada en la propia casa. Esta e.specie de 
razonamiento ha tenido irremediables 
consecuencias. Si no se hubiese razonado 
así, tal vez no habría estallado la guerra, 
porque la Triple Alianza hubiera estado 
animada por Sentimientos más pacífi­
cos.»
La creencia en la revolución rusa ha 
• engañado a los directores de la política 
germano-austriaca. Yo no soy ni mucho 
menos amigo del Gobierno ruso. Pero 
afirmo que una revolución durante la 
guerra está absolutamente descartada. Y  
he aquí los motivos:
«Rusia ha llegado a seb un Estado cons­
titucional y el sentimiento nacional se ha 
desarrollado y reformado muchísimo. La 
Rusia de hoy no es la de 1904.
' La guerra con el Japón no era ¡Dopular. 
La guerra de ahora es todo lo contrario 
de aquélla. Esta es la guerra más popu­
lar que ha tenido Rusia. Las razones de 
esta popularidad son las siguientes:
Con Austria tiene Rusia una vieja 
cuenta por ajustar. En 1848, Nicolás I 
prestó ayuda a la monarquía austríaca. 
Las tropas de Passkervitsch sofocaron la 
Sublevación húngara. For su parte, Aus­
tria be puso bonitamente a su lado duran- 
td la guerra de Crimea. Y  además, la 
misma Austria agregó a su territorio la 
Bosnia y la Herzegovina, cuando Rusia 
estaba debilitada por la revolución y por 
la guerra.
Los alemanes no fueron nunca bien 
vistos en Rusia, mientras que los ingle­
ses, los franceses, los suizos y los itaUa- 
nos tuvieron y tienen la amistad y la me­
jo r  acogida de los rusos.
Un motivo de 1a popularidad de esta 
guerra contra Alemania es éste: La ju ­
ventud instruida de Rusia tiene una gran 
importancia, porque Jos revolucionarios 
y  los liberales se reclutan entre los jóve­
nes. La organización üniversitaria en 
Rusia es tal que los elementos liberales 
van al extranjero a estudiar. Los estu­
diantes rusos tuvieron acogida en las es­
cuelas superiores de Prusia y de Alema­
nia. Pero, perseguida por el Gobierno 
ruso esta juventud en su patria, lo fuó 
también en Alemania con el apoyo del 
Gobierno prusiano.
Todos los rusos que han estudiado en 
Prusia lo reconocerán. Esta pertinaz per­
secución de los rusos en el territorio,pru­
siano por instigación del Gobierno patrio 
ha hecho qúe los alemanes seati siempre 
m al visto y odiados en los círculos libera­
les de Rusia, de los que se ha difundido 
ni pueblo al odio aAlemaniá,. El,elemento 
reaccionario ha fomentado las relaciones 
ron  Alemania, enalteciendo a Prusia co­
m o a una nación ejemplar. Es sabido que 
iCl ministro de Instrucción pública Kasso 
¿ 'a  fundado su fábiuca de profesores en 
A le'^ánia. La ironía de la suerte ha que­
rido qtí“  haya sido arrestado en tierra ; 
germ ánica. Estas son—-concluye e l per- ' 
sonaje ruso—las principales razones en 
que se basa da populoridad de la guerra 
contra Alematiia, excluyendo completa­
mente la posibilidad de una revolución 
interior.» ' t
COlISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia de los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Se da lectura al acta de la sesión ante­
rior, que es aprobada por unahimidad.
Se sancionan de conformidad los infor­
mes siguientes:
Reclamación de don Casaus
Arresos Rojas, contra sü inclusión y la 
de su hermano don Alfonso en el reparto 
de arbitrios de Fuente Piedra para el año 
actual.
Idem de don Francisco Linares EnrL
A L M A C E N  A L  P O R  M A Y O R  Y  D E T A L L
- D E - 0
JOYERIA, RELOJERIA Y PLATERIA
EL MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA
A. FEDERICO SIERRA, SUCESOR DE GHIARA
Calle de Granada 9 al 15.—MALAGA
Haciendo todas mis compras al ccontado y en grandes cantidades, mi numerosa 
clientela de detall, puede obtener una economía de 20 al 80 0^0 sobre las demás, siendo 
Coyas ricas, adquiriendo cuanto necesiten.
Para las ventas al por Mayor, precios y dedbüeníos especiales 
Cyranada 9 al 15 . - - E sq u in a  a ca lle  de S a n ta  L u cía .
I
Arrlbére y Pascual, j
álmacto ai por mayor y menor üe ferretería, f
13. Sania Jijaría, I3 .-
Batería de coeina, Herramientas, ñccros, Chapas de slnc y latón, 
Hísrnbrcs. Estaños,Hojas de tala, Tornitlcria,Gíavasón,Cementos, & ^
quez, contra sus cuotas de los repartos 
cié especies no tarifadas de 1911 y 1912.
Oficio del Delegado administrative del 
hospital e hijuela de Ronda, consultando 
como han de satisfacerse al notario los 
gastos que ocasionen las escrituras de 
adopción de expósitos.
Que informe Contaduría si existe cré­
dito para re.solver el oficio del Delegado 
administrativo del hospital e, h ijuela de 
Marbella, remitiendo presupuesto de los 
efectos que hacen falta en el estableci­
miento, y pidiendo autorización para ad­
quirirlos.
w Es sancionada la instancia de don Ca­
milo Bravo Guerrero, solicitando se le 
rebaje a 2 ‘50 pesetas diarias las estan­
cias' qúe cause *en el hospital a donde ha 
de ingresar para someterse a una opera­
ción quirúrgica.
Son sancionado de conformtdad los in­
formes para que se reclamen certificados 
de ingresos para el apremio por débitos 
de contingente delaño 1913,*á los alcal­
des de Arenas, Manilva, Algarrobo, Sie­
rra de Yeguas, Sayalonga, Casarabone- 
la. Canillas de Albaida, Benamocarra y 
Benahavis.
Queda enterada la Comisión del oficio 
del Gobernador civil trasladando una 
real orden por }a que se aprueban las 
modificaciones introducidas en el presu­
puesto provincial para 1914.
Por último, se acuerda celebrar hoy a 
las once de la mañana, la primera sesión 
del mes de Septiembre.
A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a este nego­
cio, vende en precios módicos, según clases, 
tres de los cinco automóviles siguientes:
UNO MAEGA GOBEON 40i60 caballos, ca- 
rrosería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador nueve sistema Se- 
nith (que gasta poca gasolina) todo completo.
OTEO NAPIEE 15[2Q, con 5 ruedas metáli­
cas, también desmontables, carrosería doble 
faetón.
OTEO «FQET» lS[20, carrosería doble fae- 
tón.
DOS BLANDEES 15¡20, carrosería doble 
faetón.
Todos marchan bien y en buen estado.
Para verlos almacén Santo Domingo, entran­





VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y  SAEMZ
SECCION DE YINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2|3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas..
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 18 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, ft 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados, Eon  ̂Cognac,.Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales
Bodegas, destüerias y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos; Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Dpmingo, 
38; y calle Enrique Sclíoltz, 4.
BroWBffiiilítiinoíliimiUíJMJIUim iHllli i!
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de . Málaga
El vapor coitco-francés 
A L G E R IE N
sí̂ ldi'á de este puerto el 8 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros, y oarga.paraMelilIa, Nemours, 
Oran, Marsella y cai’ga con trasbordo para los 
puertos del M’editeiTánep, Indo pliina, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. '
El vapor trasátlántico- francés 
V A L D IV IA
saldrá del puerto dé Almería el 12 de Septiem­
bre admitiendo en Málaga pasajeros de prime­
ra, segnnda y tercera clase con viaje por vapor 
do MáJaga aAlmeriapor cuenta de la Compañía 
para Eíó^de Janeiro, Santos, Motevideo y 
Buenos-Aií es.
El vapor irasatlánticó francés 
IT A L IE
saldrá de este puerto el 16 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y carga para 
Eío Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, FJorianópolis, Eío Grande do Sul,Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Eío Janeiro 
y para la Asunción.' Yilla Concepción, Ecsario, 
los puertos, de la Eibera y los de la Costa. Ar­
gentina, Sur de Punta, Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aiúes.
Para informes dirigirse a su eoDsignátáfio, 
don Pedro 6ó nez.Chaix, calle de Josefa Ügapte 
Barrientes, 26,Málaga, ' "  ;
.......iw|ii ■fKPI
EL LI. A  VERO
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina,y Herramientas de todas clases,
. Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, sé venden LoteS de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40, á 3, 8‘75, 4*50, 5*50, 10*25’ 
7, 9, 10*90, 12*90 y 10*75 en sdeíante hasta 50 
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO QEIENTAL,
Callicida infalible ciiración radical de callos, 
ojos de gajlos y durezas dé los pies, .
De venta en droguerías y tiendas de quinca» 
lia.
Unico representante Fernando Bodríguez, 
Ferretería «E[ Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
SiAOEBAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio; Alameda Pjincipal, nirm, 12 
Importadores de madera del Norte de Furo- 
pa, América y del peis. '
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Cuarteles), 45.
jísil Jffipellitiiri
Médico cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómagos y venéreos—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de lá visita para las criadas 1 pta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Vólez Málaga mrm. 18(Malagueta).
NOTICIAS
_ La Asamblea de industriales y comer­
ciantes que se proyectaba celebrar en 
Madrid el primero de Septiembre próxi­
mo ha quedado suspendida.
Colegio de San Fernando
Curso de 1913 a 1914 
Resultado de exámenes.
Don José Castillo Pérez 
Geografía Económico - Industrial de 
Europa y Universal: Notable.




Aritmética, Algebra y Cálenlo.! Mer­
cantil: Aprobado.
Don Emilio Aléñá Barroso * 
Elementos de Derecho: Aprobaílo. 
Francés l.°: Aprobado. !
(Continuará).
El alcalde señor Encina Gandevat ha 
recibido del señor Bergümín el siguiente 
telegrama, en contestación al que le 
dirigiera invitándole a! acto de aper­
tura de curso de las escuelas nacionales, 
que se celebrará el día 3 del actual , en el 
teatro Vital Az'a, por iniciativa y bajo la 
dirección de lá Junta local:
«Agradezco mucho invitación para 
asistir apertura curs.o de las esquelas 
nacionales, a cuya fiesta de corazón 'me 
asocio, lamentando que la situación po­
lítica internacional ihe impida ausen­
tarme.
Le saludo y a la Junta local felicito.— 
Bergamin».
Los señores jefes y oficiales dé exce­
dentes, reemplazo, comisiones activas, 
pensionistas de San Hormenégildo y re­
tirados por Guerra pueden presentaroe 
en el Gobierno militar, de tres a cinco a 
percibir sus haberes del mes anteriór.
Ha dejado de pertenecerá la coWipa- 
ñía Suárez, que viene actuando en el Vi­
tal Aza, el notable actor José María Cas- 
tejón.
Uno de estos días marchará á Barce­
lona pa<ra debutar ,en el teatro Imperio 
con la compañía que dirige Ricardo 
Güell, donde ha sido ventajosamente 
contratado.
El nolabíe y modesto artista Antonio 
Guerra, querido aniigo, y  cor'réligiónaíno; 
nuestro, nos ha dádp uña, nueva m ués-; 
tra,dp su a.rte exquisito, presentando al; 
público uil espejo anunciador de una' 
fábrica,de aguardientes, pintado con eset 
depurado gusto que caracteriza, al señor- 
Guerra, en esta clase dé trabajos.
A .las felicitaciones recibidas sume la 
nuestra más entusiasta.;
La Asamblea de Ayuntamientos espa­
ñoles que había de celebrarse en Madrid 
el día 15 del próximo mes de Octubre, 
se ha suspendido, teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias motivadas por el 
conflicto europeo.
Hacemos pública esta noticia, deferen­
te con el ruego que en atento B. L, M. nos; 
hace el alcalde señor Encina.
La Jefatura de Obras públicas anuncia' 
la pública licitación para adjudicar por 
destajo el acopio de adoquinis parñ lá 
ayenida derecha del puente de Tetpán, 
por el importe dé2,500 pesetas. '
Las proposiciones serán admitidas 
hasta el día 15 ,(iel actual.
El juez' de instrucción de Colmenar 
llama al autor o autores del hurto cíe dos 
caballeríás, que se realizó la noche del 
'60 de Julio, en el citado pueblo.
El de Apteqnera ert  ̂ q up quincallero
desconocido, procesado por estafa a don 
Corlos Valentín Picazos.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno Civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo shfridos 
por los obreros siguientes: ' r.
Alonso Duran Martín, Manuel Rám i- 
rez Muñoz, Eduardo Troyano Moreno, 
Sebastián García Duarte, Manuel Cabello 
Aragonés, Andrés Moreno ’Bustamante, 
Salvador Huertas Lubián, Rafae|  ̂Jurado 
Lacha, Antonio Gástellano Garcíá, Anto­
nio Vqlle Fernández, José Martín Ruiz y 
Emilio- Martín Móntpya.
Por diferentes vías de comunicación 
llegaron ayer a Málaga los siguientes 
viajeros, hospedándose en Ips; hpteles 
que, a continuación se expresan:'
Victoria: Don* Gaspar del Pozo, cuadri­
lla de Paco' Madrid, don Salvador A lar- 
cón, doh Antonio Sorianp, don ' Miguel 
García y don Juan Torres.
Alhambra: Don Alfredo Crespo, don 
Luis Jaumán, doña Dolores 'Capeli, don 
Antonio Godino, don Elias* Sánchez, don 
Mariano Tull, don Víctor Torres y don 
.Tiiaíi Pon.s.
Europa: Don Francisco Ruiz.
Regina: Don José U niche y don Carlos 
López Muñoz, ’ .
Británica: Don Antonio. Bonilla, dpn 
Adolfo Nietp y don Francisc©':Rorhero.
Simón: Dón Ramón Martínéz, dónM á- 
nuel Fernández, dpn Rafael Calvo, don 
Juan Aparicio, señora dé don Fernando 
.liinéncz, don Juan Ruiz Fernández, don 
Juan Cubero,, don Francisco Peña, don 
Simón González, don Enrique H eiréra, 
don Júari Belmoñte, do’n FranciscP Rúiz, 
don Juan González'Nandín, :do,n Manuel 
don • Juan! Pedráza, don Eduardo Sanz y 
don Rafael de Dios.
EÍ dLicop del Polo» no se vende al 
cuarteo ni por medida ni peso; el que-así 
lo compra es engañado¡,i pues- el «L icor 
del Polo» legítimo solo se vende en sus 
frascos con el retrato de sü autor en las 
etiquetas y prospectos.
jUna buena máquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anúncio de nná máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este ajiara- 
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,dé un módó rápido y perfecto, ló 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aurique .es- 
tón ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparjito 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA .ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos ios mercados, puede consi- 
derársé de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un aUjXiliar in ­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi- 
e LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y  al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El PüPUL\R
Gura el estóinago e intestino el Elixir 
Estomacal de «Saiz de Garlos. »
¡¡Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con.«ANTICA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciories. 
Depositario'en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas Cisneros.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, m on­
tura de níquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
ocho pesetas en adelante.— Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas eíi adelante.—Tirantes para 
corregir la . cargazón dé espalda, siete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotogra­
fía.— Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0*25 pesetas una.— Bazar Médico 
Optico. R icardo GRaEN-— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
Dejad de administrar Aceite d'e hígado 
de, bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reéfri- 
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farfnaciás. 
Agradable al paladar,más.activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor iónico 
para las convalecencias, en la anemiá,en 
la tuberculosis,, en los reumatismos.— 
Exíjase la máfea: A. GÍRARD, París.
DELA PROVINCIA
En Mantejaque han sido detenidos por 
la guardia civil los hermanos Manuel, 
Francisca e, Isabel García Mariscal, por 
haber rinjuriádo a Manuel y María Galle 
Escalante. . '
Los detenidos hari sido puestos a dis­
posición del juez municipal de "a locali­
dad.
,Lá guardia civil de Altoogíá há déte- 
nido a un individuo llaraódb pedro Cer-l 
modo Moro, por insultar y améríazar con. 
upa navaja de grandes dismensiones al 
encargado de los trabajos que se realizan 
en la cafrets'í'a, Manüél 'Hernández Viz­
caíno. , ' ^
De lo sucódido tiene conocimiento' el 
juez'muriicipal de dicha-villa.
Ed Monléjaque filé sorprendida en una 
táhérna una pártida de juegos prohibidos 
que la componían el dueño del esiableci-i 
miento y los vecinos Pedro Márquez Ra­
mírez, Juain Melgar García, Rafael Tru- 
jillano Melgar y Cristóbal Naranjo Sán-* 
chez. :
La. guardia civil se incaütó de dos ba-r 
rajas y setenta y cinco céntimos de los 
jugadores.
Sucesos locales
, En el muelle de (^uadiaro promóvieron 
ayer tarde un fuerte, ascándalo eií estado 
de embriaguez, do,s sujetos llamados Si­
món Gazorla López y...Franciscó Gómez 
Cazo ría. ' ,
Ambos: fueron detenidbs, ocunándole 
una faca al último.
"Quedaron en la prevención de la 
aduana,a disposteion de la pririiera auto­
ridad civil.
CensuHa espeeil de eirujía y del aparato urinario
P O R
^ o i l o ! ¡?¡,§p.ó]n S a l a b a r d o
'Médico del Hospital Civil 
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson) 
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 3, PLAZA D EL TEATRO, 81 ‘
Gratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio déla Cruz Roja, en Martirices,
G  R A  N  A  D A  1:=
A b on os  y primerás materias. — Superfosfato de cal 18 [20 : 
para la próxim a siembra,! con  garantía de riqueza
Páta mfofitiés y  precios dirigirse a  la Dirección: 
A lbóndiga i i  y i;3.— G R A N A D A
Til vigilante Quitério Gárcía detuvo 
ajter en calle M'arqué.s dé Larios al cb- 
nocido ariiigb de lo agérib Jorié- Espiga­
reis Granados (aj «.ESpígarés».
Pasó a la cárcel, donde sufrirá una 
quincena íimpuesta por el Gobernador 
civil.
Pbr ■ éttibriaguéz y desobedecer a lo s  
guardias de Seguridad Iué;detentdo en el 
Parque un sujeto llamado Francisco Hi­
dalgo Pana que.
Ingresó en los calabqzos''de la aduana, 
a disposición del Gobérnadór civil.
El conocido ratero M anuel Gambero 
Fernández (a) «El Gallo», penetró ayer 
en un establecimiento, de la calle de La­
rios,e intentó apoderarse de nnos objetos, 
pero filé visto por un dependiente que lo 
entregó a';una pareja de. seguridad.
Ei «GalIo« pasó a la cáreel, donde su­
frirá una quincena.
I En la, Estación de los. Andaluces se 
encontraba ayer promoviendo fuerte es­
cándalo, un sujeto llrmado José .López 
García (a) «Panadero». , .
El guardia de seguridad número 76, 
le amonestó para que dejase de escanda­
lizar, a lo qué el .sBanadero» se negó, 
siqndo detenido.
, En, la casa número 22,de la callé del 
Cauce se suscitó una reyerta entre la 
vecina Dolores Sénchez Moreno y la en­
cargada;.' de, dicha casa. Ana Huesear 
Aguilar. :
Hub.o-insuUos y geípes mutuos, sufrien­
do un accidente la casera.
I^a corrida
Existe animación extraordiúaria para 
la corrida de hoy. -
La llegada de Belmonle puede decir­
se que constituyó ayer ii-n acontecimien­
to en Málaga:
A  la estación acudió a recibir al famo­
so diestro, numeroso gentio que acla­
mó al hombre del día..
En todos los sitios que estuvo durante 
la noche el gran torero, se congregaba 
numeroso público ansioso de, con teníplar 
sus «héchuras»'.
Las bailes presentaban animadísimo 
aspecto, como en las vísperas de gran­
des'acontecimientos, no hablándose más 
en todos los cafés, en todas las tertulias, 
que d.é la fiesta taurina dé hoy y de las 
probables estupendas faenas que ha­
brá de realizar los diestros.
La cuestión internacional quedó pá­
lida ante la expectación que ha desper­
tado la fiesta taurina.
Y  en reálidrid que pocas corridas ofre- 
cep las atracciones que la de hoy.
El diestro Larita qüe tomará la alter- 
nativa promete hacér cosas éxtraordi- 
narias para que su consagración en el 
arte de Cúchares constituya un aconte­
cimiento en los anales del toreo.
Paco Madrid, nuestro paisano, por su 
parte habrá dé canfirmar una vez más 
sus estupendas facultades dé matador y  
Belmonté, el toréro de las grandes sén— 
saciones promete lucir su extraordinário 
repertorio con la muleta.
Rasgos
No cesan los teStiinoniós de siríipatía 
y fayor hacia los periodistas de Málaga, 
derpbstráridolo así los diversos rasgos 
ya consignados como otros muchos de 
que hemos de dar.cuenta.
El s.eñór gobérnadór civil, que por 
precepto ,r'pglámentai*ip' .disfruta su paJ- 
có (ieúñcio, ha íénido la dignación de 
réiriitir_el impqrte!del,mismo, estimando 
la finalidad altruista, a que se destina .el 
producto de, las lóc'alidáde's.
■ Lbs Señores riiarquéses de Sandoval, 
dqp Luis Mesa',Sanmillán, don Francis­
co: Isturiz director de íos'telófonós y ¡don> 
Tomás Bnosó Raggió,. eriyiarón también! 
él válor de las lócalidádes que se les, de­
dicaran y jas deyolvíérori para su re- 
■Yen,ta.;. '
El séñbr doii Angel Je |á Rosa, con- 
ti’atista dé las sillas establécidas en los 
páséós.pú.bricos, ha'püésto' !a disposición 
de Iqs.périodistás, graciosamente, cuari- 
tós sillas brigán falta para la dotación de 
Iqq palcoq..
El señor AlcalJe,' 'don Luis. Encina 
Caydevat, sirvióse .dar las piayores fa- 
ctlidades para que varios jardineros del 
,Párqne_ Qóadyuven aldécbrado dél pal­
co plrési^enciál.
A  todos ellos el testimonio de nusíra 
más viva gratitud.
Adquirentés
Han atendido defere.ritementa la invi­
tación de la Prensa, aceptando las locali­
dades que se le.s enviaran, los siguientes 
señores;
Cierre .
La Cámara de Comercio ruega encate- 
cidamente a los comerciantes e industria­
les de la plaza se sirvan cerrar sus' esta­
blecimientos los dias 1 y 2 de, Septiembre 
a las horas délas corridas.de toros, con- 
tribuyéndq así a lá mriypr atracción de 
ese espectáculo que Kri Venido a quedar 
cómo único alicienté. dé la temporada dé 
baños,
l A  ÍN Y T C C ÍÓ N  -'
O ftiL J P »  en  K o r á w  
l »  l^ l< E 5 )a ,0 3 r]r* ía ^ iia , (Par- 
¿afiíóa) y  toda flfijoí
sua4igao« 4 reciiutea. 
íí Resaltado infalible d«i 9 0  
l o o  de ios caso». :
AUOIENCM
El banquillo de la sala segunda la-'íi¿l 
pó ayer Dolores Mariri Martínez, 'qW 
en Antequéra se apoderó de varias pÜaJ 
tas de vidrieray tres herrajes de -ba'l ĵ  ̂
■todo valorado en 150 pesetas, vem l^ í 
los'objetos robados a un vecino 
pueblo. ,
El fiscal pide se imponga a Dolqr^| 
pena de dos meses y un día de árr^l 
mayor.
La defensa abogó por la absolució 




Campillos. —  Hurto.—  Procesado, 
fael Amada Fernández.— Letrado, s 
Blasco Solero.— Procurador, señor-, 
dríguez Casqriero.
Sección 2.̂
M erced,—-Disparo y atentado,— 
sados, Ildefonso Martín Gutiérrez., 
co más.-Letrados, señores Andaría^ 
mena y Cruz Lozano.— Prpeuradq!' 
ñor Rodriguéz Casquero.
A U T O M O V I L E S  D E  A L Q U I L E R  
C«£l!« “S^¿oewei’“ pebíacifiii y laj afemjí í 
Parada frente ai Círculo Mercaifatii
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
Dpn José Prados, don Carlos Grooke 
don Rodrigó López de Córdoba, don.Ma­
nuel Romero, Raggio, don José Sánchez 
Ripoll.
Sillas de primer.piso: Don Rafael Mo­
reno; señor propietario del Aguila; don 
Cristóbal Esteban, don Francisco HeiTe- 
rá, don Josó' Pbrcel Spler, don José Ranii- 
rez, don Leopoldo García Guerrero, don 
Antonio Díaz Brescri, don Luis Palaez 
Bianchí, don Celestino Echevarría, don 
Rafael de las Peñas, don Joaquín Sán­
chez, don León Herrero, don Ricardo de 
la Rosa, don Manuel Pujadas, don Ma­
nuel Domínguez, señor Director de la 
•Luz Elóe,trica Inglesa, don José Griffo, 
don .lose M'ontoro, don José Redíng, don 
Felipe Larraz, don Antonio Romero Clá- 
vero. .
Vis ita
_ Anóche visitaron el Ipcal de la Asocia­
ción de la Prensa los valientes mataderos 
Juan Belmonté y Matías Lara, siendo 
recibidos y obsequiados por la Directiva.
Los afamados diestros expresaron cJn 
su lenguaje pintoresco los amores que 
sienten por Málaga, y  el deseo de poder, 
en la corrida de hoy, hacer «cosas» que 
dejen a la afición satisfecha.
Así lo esperarnos.
A noche a última hora decíase ya que 
no quedaban apenas entradas de sombra. 
Esto da una idóa del entusiasmo qué hay 
para la corridri. • *
Por nuestra parte, la localidad qüe he­
mos puesto a la venta está ya casi ago­
tada.
¡Nada! Una corrida corno no seyen 
muchas.
¡A los toros, malagueños!
Lesiones ,; i
En la sala primera compareció ay4i 
Felipe García Toledo, quien con el tran­
vía que conducía por el Paseo de R®' 
ding, atropplló a un individuo llamado  ̂
JoáguíriLuque Reina, qüe resultó cón j 
varias lesiones y contusiories en la cade­
ra derecha,
El fiscal pide se imponga al procesado 
la pena de dos meses y uii día de ri-rresto 
mayor, ; .j l; I
El defensor, señor García MoreiiQ; 




ü p ts ilin li k  M l l i p
ffítado de las operaciones de ingresos y pa- 
%oB verificados en la Caja municipal duran- 
fp los días 26 y 27 de Agosto de Í5Í4:
‘ .INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . 
Rfl'andado por Cementerios. 
' » Matadero. .





> Id. Teatinos. ; . ■ 17
> Garnes.................... 4.467*49
> Inquilinato. . . . 2.057*95
» Patentes . . . . .532*66
> Mercados etc . . '635*20
» Cabras etc . . . 176 ’
» Carrúajes. . . . .245*63
> Carros y bateas, . 181*50
> Timbre sobre es-
pectáculos . . . 160
» Cédulas personales 4.349*13
» Pescados-. . . ;■ 864*75
> Alcantarillas . . 436'
Aguas. . . . . "24
> Extraordinarios . 58*67
» Abastecimiento de
aguas.................... 105
Sellos de anuncios. 19





Materiales,de obras.. . .
prputáeióü p roy in cia l. .
Medicinas . . . . . .
Mfeáoves . • • • • • 
Beneficencia . • • ' • <
Mprevistos'....................
Bgcaudación de rentas. .
Total de lo pagado. 














Día 31 de Agosto dé 1914
Pesetas,
Matadero . . . 2.098*10
> del Palo . . 3*23
» de Churriana. . 86*93
■» de Teatinos . . 29*02
SuburbaúQS . . . 0*00
Poniente . . 0*00
Churriana . . 2*34
Cártama . . . . . 5*94
Suárez . . . . . 0*00
Morales . . . . 1*56
Levante . . . . 0*00
CapúGhinps. . , . 3*44
Ferrocarril. . . . . 77*22
Zamarrilla. . . 1*96
Palo . . . . 2*86
Aduana . . . . 0*00
Muelle. . . . . . 17*60
Central. . . .  * . . 169*44
Total . . . 2.489*64
Matadero
Estado demostrativo de las re'ses sacrifica­
das el día 29 de Agosto, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
27 vacunos y 9 terneras, peso 3.749*750 la- 
lógramos, pesetas 379*47.
62 lanar y cábríO; peso 761*500 kilogramos, 
pesetas, 30*46. ,
40 cerdos, peso 3.531*500 kilogramos, pese­
tas, 353*45:
Carnes frescas, peso 23 kilogramos, pesetas 
2*30.
Puesto sanitario de Cártama, peso, 000*000 
kilogramos, pesetas, 00*00.
Total de paso, 8.110*750 kilogramos.
Total de adeudo, 765*68 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 31 de Agos­
to por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 123‘50.pesetas.
Por permanencias, 92*50 pesetas.
Por exhumaciones, 000*00 pesptas.
Por registro de panteones y nichos 00 *0 0̂
Total 216*00 pesetas.
Vapores ^entrados
Vapor «Pepita- j de Cádiz.
> «Analfarache», de. Algeciras. 
» « 4. Lázaro», de Melilla,
»  «Hiscana», de Ceuta.





















Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 67.854*27 pe­
setas.
Hoy, de diez a doce y media, cobrarán sus 
haberes deliúes dé' Agostó último, en la Te­
sorería de Hacienda, los individuos de Clases 
pasivas afectos a la nómina de Montepío Civil, 
Jubilados, Remuneratorias y Mesadas.
Ayer coustituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de, 251*50; pesetas don Juan 
Carnero Marín, para,responder a la reclama­
ción sobre cuotas do cóhsünio y arbitrio im­
puestas pol- el Aymitamiento dLe Villanueva 
del Áosario.
Vapor «A. Lázaro»; para Melilla.
> «Cullera», para Alicante.
» «Pepita*, paratBarcelona.
» «Santa Florentina», pura Cartagé»a.
> «Aznalfaracb e», para Almei'ía.
> «Sevilla», para Melilla.
» «Cabo Nao», para Alicante.
Vapores que se esperan
Vapor «Dolores», el t.o para Cádiz y  escala.
Precios de pasas
He aquí ios precios que para la óosecha de 





Imperial . . . . . 70
Royaux . . . . , . 52
Cuartas . . . . . . 44 •
RACIMADO
Imperial . . . . . . 66
Royaux , . . . 48
Cuartas . . . . . . 40
Quintas . . . . . . 30
Medio Alto . . . 26
Medio bajo . . . 22
Lechos corrientes. . , . 20
GRANOS
Reviso . , . . 42
Medios revisos 30
Aseado . ., . - 24
Corriente. . . . . 20
Escombro. . . . . . 18
Málaga 19 de Agosto de 1914.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasiváá ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Francisca Gálvez Jiménez, viuda del 
segundo teniente don Fráncisco Barrio Rico. 
400 pesetas.
Doña Clotilde Algorá Llano, viuda del co­
ronel don Ramón Jiménez Bénitez, 1.650 pe-
Don Patricio Diirán Sánchez y doña Fran­
cisca Luna, padres del soldado Julián, 182*50 
pesetas.
Por el Ministerio do la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Francisco Alvarez González, carabinero, 
38*81 pesetas.
Don Ramón Jiménez Lópqz, oficial segun­
do del cuerpó de Archiveros militares, 487*50 
pesetas. '
DOn Joaquín Villalonga Fortuuy, teniente 
coi'onel. de infantería, 487*50 pesetas.
Don Andrés Marcos Prados, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Gregorio Gallego Robles, guardia civil, 
38*02 pesetas.
La .(Administración de Propiedades e im­
puestos ha aprobado el reparto del impuesto 
de Consumos para el año actual del pueblo 
de Almácbar.
INSTRUCCION POSLICA
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento la 
creación dé una escuela mixta en el partido 
dé Almendrales Bajos y consignada en presu­
puesto la cantidad para material de la mis'iüa, 
se invita a los señores industriales para que 
presenten proposiciones en la Secretaria do la 
Junta local (Ayuntamiento), de 2 a 5 de la 
tai*dé, las cuales se admitirán hasta el día 4 
del próximo mes.
Por dicha dependencia se facilitarán cuan­
tos antecedentes se deseen relacionados con 
dicho material.
Málaga 29 Agosto 1914.—El Secretario, 
M. Vega del Castillo.
Notas de Marina
En el vapor correo llegaron ayer de Melilla 
los pasajeros don José Uruela, don José Urru- 
tia, don Maximino Infante, doña Dolores Me­
na, don Enrique Godino, don Antonio Valen­
cia y dón Gonzalo Zaragoza.
EL NORTE
Fábriea de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este establecimiento, iinica de su clase en 
Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de­
volviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
GRANDES ALMACENES
—  DE —
F Masó Torruella
HECHURA
Imperial extra . . .
Imperial............................
Royaux . . . . ;




Royaitx Bajo . . .
;  » Bajo
Cuarta Alta. . ;
» Baja . .
Quinta Alta.
» Baja
Mejor corriente alta .
» > baja .
GRANOS 
Reviso . . .
Medio Reviso.





Los almacenistas de pasas, ante la solicitud 
de algunas casas exportadoras sobre precios 
del referido producto han acordado, envián­
dola al efecto a esta Corporación, la list?. de 
precios, con el fin de qite lá Cámara Agríco-  ̂
la le preste buena acogida, dándole carácter 
olicial, lo que en sesión ordinaria de hoy se 
ba aprobado.
Se han recibido las grañdes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene ésta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de _ar- 
tíoútos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa
Clínica Oppelt
Quirúrjica Quimica
V 1 A S  D I G E  S  T 1V  A S
Martínez de la.Vega, 17 .
DE
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de ia eonsuíta muiücípal 
de estómago
E specialista de los  H ospitales, 
de P arís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO ,
. HIGADO E INTESTINOS —
ÉL PO PU LAR Martes i Septiembre 1914
ÜíSPiÉo ás fim  Éí Tinta y Bjíac® |
Vinos Finos de Uaélga criados en Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
F U  Ni S-íi A  S> .4. , ®  N « U ,  4  , ^ 0
Don Eduardo D,iez, dueño del estábleci.m'Iento de la callo de San Juan de D.'os número 26, 
expende vinos, a los &iguient«s precios: ,  ___
 ̂ . VINOS DE VALDEPENA'TINTO
Una arroba del6 1itro3 .de Vino Tinto , . . . •
1[2
ll4
Una botella de 3í4 » »  » »
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 8*50
1\2 » 8 » )) í ‘25
ll4 » 4 » i) » )) 1*75
1 » » » » 0*45
1 botella 3[4 » » y> » 0*80
. Pesetas 5 
» 2*50
.................................. » 1*25
. . . . » 0'85
. . . . 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen >> 

















T eatro  V ita l A za
Lá reprise de la preciosa zarzuela 
«Cambios Naturales» atrajo bastante pú­
blico a este teatro en la sección que se 
interpretó.
Los artistas que tomaron parte en la 
obra realizaron una labor ■ discreta, ob­
teniendo aplausos, especialinente las 
hermanas Suarez y  el simpático Ala­
ria.
«El rey que rabió» se interpretó por 
tercera vez en está temporada obtenien­
do el mismo éxito que en noches ante­
riores. . ' ,
Están muy adelantados los ensayos 
de la revista «El Alma de Garibay». 
También se halla en ensayo el disparate 
fantástico «P or la Región de los Sueños»,
de úh escritor malagueño.
T eatro  L ara
DeflnitivamenteTa temporada de va­
rietés se ha afirmado en este coliseo.
Ei público concurre a diaria - llenando 
casi por completo el teatro en todas, las 
secciones.
' Esta preferencia del público esta jus­
tificada, puestas artistas cuyo trabajo 
forma el program a, son de lo más nota­
ble qué Sé conócé.
Para hoy anuncia la empresa el debut 
de la hermosa* eanzonetista «Stella Mar­
garita y del admirable dueto «Mariné».
Livia Cervantes obtuvo anoche mu­
chos aplausos. ______________________
LA ALEGRÍA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y oúbiertO a la oarta —’ — —■ —, —
------- ----  Espeoialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
Hay una sucurstd en la Plaza de Riego número 18, «La.Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juáñ de Píos 26, y Alamos u.° 1,.(esquina a la c ^  Mariblanca
BAÑOS DE E A  ESTRELLA
D£ ftGUaS OE M&R Y DULCE. PUYAS DE LA M A U G U E U
M A L A G A
TEMPOEADA DEL 1.* DB JD tiO  AL 30 DE SEÍTIEMBEE
M E D I C O :  D O N  J O S E  I f f l P E L L I T l E R I







Las últimas noticias producen gran 
impresión, pero, tanto el Gobierno fran­
cés como el alemán confían en el éxito 
definitivo, por no haber entrado aún en 
batalla las fuerzas aliadas.
Se cree, generalmente, que Turquía 
interyendrá en el conflicto, y esta ha de 




Ha empezado el desalojo de inmue­
bles.
N oticia oficial
■i'El comunicado oficial facilitado por el 
ministerio oficial a las cuatro de la tarde, 
dice así:
Avanzamos lentamente por la región 
de los Vosgos y Lorena, donde una ver­
dadera guerra de sitio está empeñada 
desde hace dos días.
El núcleo dé la acción está entre el río 
Mosa y Rethel.
Las tropas franco-inglesas atacadas 
por un enemigo superior en número en 
la región de Cambray, se replegaron ha­
cia el sur.
La batalla genpral se empeñó anteayer 
en la región de San Quintín entre nues­
tra derecha, la guardia prusiana y el 
primer cuerpo de ejército del departa- 
niento de Aigne.
Obligados por el ala derecha alemana 
tuvimos que retroceder de nuevo, pero 
nuestros ejércitos no han sido cortados 
por ninguna parte.
■ Censura
El expresidente del Consejo Mr. Gle- 
menceau, ha publicado un artículo cen­
surando al Gobierno por sembrar el opti­
mismo en el país, cuando la situación es 
gravísirna.
En el Hospital
Mr. Poincaré visitó a los heridos alo­
jados en el Hospital militar de San Mar­
tín, y ¿onverSó 'con ellos, teniendo pára 
todos palabras de aliento y consuelo.
De Bayona
H eridos
Esta mañana llegó un tren hospital
ñicado oficial del Japón anunciando él 
bloqueo de las colonias alemanas de Chi- 
na.
De A ’mhores—añadió el ministro—-han 
salido cuarenta mil alemanes hacia^el 
imperio germánico para dirigirse al Es­
te a fin de contener la invasión de los 
rusos.
Despachos oficíales belgas llegados de 
Londres dicen que los fuertes de Namur 
han quedado desmantelados por el fuego 
formidable de la artillería alemana.
Los belgas han causado grandes des­
trozos al enemigo, por atacar éste en ma­
sa cerrada.
Según noticias recibidas por el minis­
tro, continúa el avance ruso en la Prusia 
oriental.
J Buque apresado
Ha llegado a San Petersburgo un cru­
cero alemán que fué apresado por la es­
cuadra rusa.
El buque sufrió grañdós averias.
Salida
Hoy salieron de París 70 espaiioles in­
digentes.
Com bates
Las últimas noticias recibidas de Fran­
cia acusan que se han librado varios 
combates en Compiegne.
Nada se sabe del resultado de los mia­
mos.
conduciendo doscientos heridos france­
ses.
Algunos de ellos traían sablos.y cas­
cos que hábían cogido a los ale.man.es, y 
decían qué deseaban curar pronto para 
volver a la lacha.
De R om a
Encuentro
Dicen de Berlín que en Hortersbiirgo 
hubo un encuentro entre rusos y alema­
nes, que filó favorable a éstos.
De Atenas
Concentración
Varios contingentes reservistas, resi­
dentes en Turquía, recibieron la orden 
de reconcentrarse en Gonstantinopla, pa- . 
ra trasladarse a Alemania.
De San Petersburgo
L os alem anes
Despachos oficiales participan que han 
aparecido fuerzas alemanas en diversos 
sitios, tomando la ofénsiva.
V ictoria
Los rusos han quedado dueños de K a- 
neka y otras poblaciones, haciendo bas­
tantes prisioneros y tomando banderas, 
ametralladoras y caiñones.
E species falsas
Los telegramas oficiales de Berlín que 
anuncian disturbios en Ódessa, no dicen 
lo cierto, pues en todo el imperio ruso 
reina tranquilidad.
De Berlín
M ás notas alem anas
Las tropas austríacas, en contacto con 
las alemanas, penetraron hacia el sur de. 
la colonia rusa, por ambos lados del rió 
Vístula.
Hasta ahora los rusos han sufrido de­
rrotas con grandes pérdidas; el ataque 
de los moscovitas en la Busévina lo con­
tuvieron los austríacos con lisonjero 
éxito.
En Polonia aumenta considerablemen­
te la excitación contra Rusia.
Según noticias oficiales, el cólera está 
haciendo estragos entre los rusos.
El buque de guerra austríaco «Empe­
ratriz Isabel», ha recibido órdenes de 
combatir en unión de tes acorazados ale­
manes en el puerto chino de Tsing-Tan.
DE PROVINCIAS




El ministro de Estado comunicó a los 
periodistas que había recibido un com u-
V í clim as
Parece que las bombas arrojadas en 
Francia por los aviadores ocasionaron 
víctimas y  extendieron el pánico.
Es de temer que las máquinas aereas 
repitan sus fatales visitas.
Dicese que la censura oficial suprime 
todo lo relativo a Francia;
Repatriados
Han llegado sesenta y tres repatria­
dos, saliendo para sus respectivas pro­
vincias ochenta y ciialro.
A tencion es
Dicen de Bayona que las damas de la 
Cruz Roja obsequiaron con flores y otras 
cosas a los heridos.
El hijo de los marqueses do Salaman­
ca estuvo transportando heridos al Hos­
pital, con su automóvil.
A incorporarse
Procedente de Viga y Brasil llegaron 
treinta íranceses, entre ellos Mr. Delai- 
re, que va a incorporarse al ejército.
De Cartagena
A labanzas
Toda la prensa aplaude la actitud del 
Gobierno accediendo a las peticiones de 
la comisión de Cartagena que presidió 
Lacierva,para conjurar la crisis minera.
Viene a agravar la situación, la cons­
tante llegada de repafriados.
A sam bleas
En La Union celebróse hoy una asam­
blea, acordándose que mañana tenga lu­
gar otra en el local de, la Cámara Agrí­
cola de esta ciudad.
Propondráse en ella que se haga una 
visita al inspector regional del trabajo, 
para eip'onér lo insostenible de la situa­
ción y obligar a los.patronos a que rea­
nuden los trabajos én la cuenca minera, 
toda vez que el.Baiíeo ha prometido in- 
tervenií’ .




En lá Cámara de Comercio se ha reci­
bido- un telegrama de Londres notifican­
do que un buque alemá.n y otro austría­
co, que se encuentran allí embargados y 
que fueron detenidos por los ingleses, 
tienen a bordo mercancías destinadas a 
casas bilbaínas.
Se indica en el citado telegrama que la 
Cámara de Comercio puede reclamar an­
te los' tribunales de presas, constituido 
en Londres, para que sean devueltas las 
mercancías, por pertenecer a un país 
neutral.
Estatutos
Los navieros aprobaron los estatutos 
de la Asociaciún de seguros mútuos con­
tra los riesgos de guerra.
De A lgeciras
F u erzas británicas
La prensa de Gibraltar dirige al pue­
blo calpénse una alocución para que va­
ya al muelle a tributar cariñosa despe­
dida al regimiente de Withoiro nara in - 
co ip o ia ise  al ejército de opera:''íonos 
A y e r  y hoy pasaron por Gibraltar’v.a- 
rio3 buques conduciendo tropas britá­
nicas.




Noticias recibidas do Li.sboa dicen que 
ea el puerto hay fondeados Ireintísiete 
buques alemanes, que no pueden salir 
en vista de la estrecha vigilancia que 
ejercen sobre ellos las cruceros británi­
cos y franceses.
Se ha constituido, en la capital de la 
joven República portuguesa im comité 
anglo-íranco-belga, para socorrer a los 
horidos, multitud de seuoras se dedican 
a la confección de hilas, vendajes y de­
más útiles para la Cruz Roja.
Hay preparado un cuerpo de ejército 
de sesenta mil hombres.
De Barcelona
Sindicato
Los patronos de las industrias eléctri­
cas, ante el temor, do la paralización de 
estas, proyectan constituir un sindicato, 
para transportar el materia! aecnsario de 
Suiza, Inglaterra y los Estados Unidos, 
en condiciones ventajosas,
A  Párís
Hace dos dias marcharon en dirección 






En el tren correo llegado a Madrid 
vienen infinidad de cartas e impresos de 
Alemania, que alcanzan al dia 24 del 
actual.
Esta correspondencia fué transportada 
a Goruña por un vapor holandé.s.
Conceníraciór?.
Viene diciéndose que Alemania ha 
concentrado veinte cuerpos do ejército, 
reuniéndose el total de uii rnhlón dos­
cientos niil hombrss.
Bajas
Parece que los franceses han tenido 
300.000 bajas, desde el principio de la 
campana, siendo mayores las de los ale­
manes.
Fusilam ientos
El periódico «El Mundo» publida el si­
guiente telegrama:
«El general Pau ha hacho ejecutar 
a más de doscientos soldados y algunos 
oficiales del quince cuerpo de ejéi lu 
acusados de haber huido en el comb-^ie 
librado hace días en Lorena.
M as bajas
En la batalla de Charleroi, y en el 
combate librado el lunes último, los 
franceses tueieron más de 40.000 m uer­
tos.
Hasta tal punto llegó la magnitud de la 
catástrofe, que sobre el campo de batalla 
quedaron grandes montones de cadáve­
res que dificultaban la evolución déla  
caballería.
Joffré, destituido
Ha sido destituido el generalísimo Jof- 
fre y se ha nombrado para sustituirle al 
general Galieni, jefe del Estado Mayor 
del ejército de operaciones.
El general Joffre ha sido postergado.
Notas de la embajada
En la embajada alemana comunican 
que el día 20 del actual las tropas rusas, 
Superiores en número a las aiemanas’ 
trataron de invadir el territorio germáni­
co, siendo derrotados, pues los tudescos 
hicieron huir a los moscovitas liasta 
treinta kilómetros de distancia.
Los rusos tuviei’on ocho mil bajas, 
perdiendo varias baterías.
Las tropas alemanas se diri,gieron al 
sudoeste de la zona oriental para refor­
zar las fuerzas de aquella frontera.
Duración de la guerra
La guerra se supone que será larga.
Esto es lo que cree la opinión inglesa.
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—  «De profundis ckm avi ad te, Dómine»— dijo 
«Paja-larga» rogando por el pecador desconocido.
— Estoy seguro de haber oido esta voz antes de 
ahora— murmuró Mr. Jackal, que recordaba perfec­
tamente cualquier sonido.
— Y o también— dijo Carmañola.
— Si no se hallara en estos momentos Gibassier 
en el presidio de Tolón, donde debe estar más ca­
liente que aqui— replicó Mr. Jackal— , diría que era 
él el que se halla «in extremi»ñy que hace su examen 
de conciencia.
La persona que se hallaba en el íondo del pozo 
oyó, sin duda, este diálogo, encima de su cabeza, 
porque cambiando súbitamente de entonación, aulló 
más bien que gritó:
— jFavor! ¡Socorro! ¡al asesino!
Mr. Jackal movió la cabeza.
— A l asesino, grita—rdijo— ; no puede ser Giba­
ssier a no ser que pida socorro contra si mismo.
— ¡Socorro! ¡Salvadme!— repitió la voz,
— ¿Tú vives en el barrio, «Paja-larga»?— pregun­
tó Mr. Jackal.
— A  dos pasos de aquí.
— ¿Tienes pozo?
— Si, señor.
— ¿Entonces tendrás soga?
— De ciento cincuenta piés.
— V ea buscarla.
— ¿Para qué, Mr. Jackal?— preguntó «Paja-larga,
jar.
^ Aqui hay una garrucha; nada más.fácil queba-
«Paja-larga» hizo, una mueca que síg |^ ^ b á : Tá"‘ 
cil sera para vos tal vez, pero no para v
— ¿Qué haces?— dijo Mr. Jackal.  ̂ ■
- -V o y  allá— dijo «Paja-larga», y  ..̂ e* dirigió al 
callejón de las Viñas. .
Mientras tanto continuabark en el más ele­
vado diapasón, no ya km eni^ d ose como un peca­
dor arrepentido, s i n o j ^ 4 ndo y bksfemando de k  
manera más espantos¿r'‘ V
--¡Salvadme, por vida de Dios! ¡socorro, voto a 
Cristo! ¡que me asesinan, mil rayos! En fin, todos 
los juramentos que Galileo Cp||,rnico había exigido 
de Faíioupara darm^-  s o I e m j| ^ a  sus promesas.
Mr. Jackal inclinó’k câ ^̂ 'jlfacia el pozo, y gri­
tó al paciente ímpacientád^fe:!'
— ¡Eh! ¡con mil demonios, espera, que ya van!
— Dios os lo premie— respondió el desconocido, 
tranquilizándose completamentícjóñ. aquella prome­
sa. ' '
Mientras tanto volvió «Paja-larga» trayendo en 
sus brazos k  cuerda del pozo, arrollada en forma de 
ocho.
— Bueno— dijo Mr. Jackal— , pásala por la ga­
rrucha; ahora, tienes un cinturón fuerte, ¿no es ver­
dad?
■ — ¡Oh! ya lo creo que sí Mr. Jackal,
Página cuarta
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lo eualnoes de extrañar que el avan- 
> ue de los alemanes impresione menos en 
* Londres.
La de.fensa nacional
El presidente de la República, m on- 
AÚeur Poincaré, interviene de una m ane- 
t:\ activa en la organización de la defen­
sa nacional.
Se cree probable que sea llamado Cle- 
raenceau para formar gobierno.
La Bolsa
La sesión de la Bolsa deslizóse nor­
malmente, y se hizo la finalización de 
mes sin ningún obstáculo, dejando ulli- 
. mada la liquidación, que no por ser pe­
queña deja de tener importancia.
E scasez de arm as
Es un hecho que el ejército francés ca­
rece de/ armas y muiiicioues, y .son mu­
chos los soldados que tienen que regresar 
a sus casas.
Mas heridos a París
Do París dicen que han llegado varios 
Irenes conduciendo heridos.
Casi todos regresan de Bélgica.
Nota alem ana
El embajador de Alemania ha facilita­
do las siguientes noticias de las opern- 
ciones. según le comunica el minisiro de 
Negocios Extranjeros:
Las tropas alemanas vencedoras en 
Lorena atravesaron la línea de Lunevi- 
lle, Lamont y Cbirey.
^ E 1 veinte y un cuerpo de ejército ale­
mán entni on Luneville, y dedicóse a 
perseguir a las fuerzas francesas que se 
repliegan hacia Espinal,
El ala izquierda do los ulcra-anes se ha 
apoderado de numerosos prisionero.*-, do 
varias banderas y de ciento cincuenta 
cañones.
E! f.iéi'cito del Kromlprin lia prosegui- 
guido cí combate hacia Lomuy.
Las tropas que manda'el gran duque 
Alberto de Battembrg libraron ayer uná 
batalla contra las fuerzas francesas.
I Estas sufrieron un descalabro per.si- 
giüendo 1-as tropas germánicas a las del 
ejército de la |Repúbiica, hasta dentro 
del territorio francés, apoderándose de 
banderas, cañones y prisioneros.
Las fuerz js alemanas y británicas tu­
vieron un oacuentro, siendo derrotados 
los ingle,íos.
Fueron hechos prisioneros todos los 
jefes del Estado Mayor británico.
Se ha re,alindado en el imperio el fan- 
cionamienkgdo los Irenes expresos, que 
marchan con regularidad; también cii- 
culan los Irenes de mercancias.
Además do las fuerza? territoriales su­
jetas al servio militar se presentaron a 
filas voluntariamente un millón trescien­
tos mil hombres; a estos se le advirtió 
que se personaran dentro de un mes, 
puesto que ahora no hacen falta.
Ha resultado incierta la noticia ' de 
que en Kumbinet fueron derrotados el 
dia 25, tres cuerpos de ejército alemanes.
Las tropas moscovitas intentaron pa­
sar la frontera en Berbellana. siendo re- 
zachados por las fuerzas alemanas, que 
las obligaron a internarse a respetable 
distancia del territorio ruso.




Se oori-ierou ■ loros de Jiménez Salas, 
que resuliaron muy difíciles; Ballesteros, 
quedó bien; Moj’oni'.o Chico de San Ber­
nardo, superior; banderilleó en silba con 
las mnnoS aladas, escucbaiulo una ova­
ción; despachó a sus dos toros, de otras 
Iva nías estocadas;
Al entrar a matar en su segundo fué 
coa'ido sin consecuencias.
DEL EKTBlllÉlÓ’
(PUF. 7 Ei ÉFOvfi
M adrid-31-1914.
Cónclave
PiOMA.— Los cardenales, entraron en 
el Cónclave a las cinco de la tardo.
Antes se dijo la misa y se pronunció 
un sermón, excitando a los purpurados a 






SAL SEBASTIAN,— En el sudexpreso 
marcho el reya  Madrid, despidiéndole 
en la eslaciéu los principes Felipe, R o - 
niero y Genaro, el ministro de Estado 
y elemento oficial.
En el andén, y antes de emprender la 
marclui, conversó - don Alfonso con el 
exmitiislro, señor Barroso.
M inistro y  com isión
SAN SEÍ3ASTIAN.— En el mismo Iren 
que viaja el rey marchan hMádrid ei mi- 
iiistro cío la Gobernación señor Sánchez 
Guerra ^ una comisión de senadores y
diputados do Sevilla, que va a gestionar 
asuntos locales.
Gobernadores
SAN SEBASTIAN.— Los gobernado­
res electos de Vizcaya y Ciudad Real, 
marcharon a posesionarse de sus respec­
tivos cargos después de, conferenciar con 
el Gobierno para recibir instrucciones.




Se ha autorizado, por el sistema do ad­
ministración, las obras del trozo tercero, 
sección segunda de la carretera de G o- 
bantes a Co.ín, librándose para las m is- 
mrs 15.000 pesetas.
mTieiis SE IB
El gobernador civil señor ligarte re­
cibió anoche del Miñislro de Fomento, 
el siguiente telegrama:
«Complázcome en manifestarle haber 
ordenado se ejecuten por el sistema de 
administración las obras del trozo sec­
ción segunda, de la carretera de la de 
Ronda a Gobantes a Coín, librando al 
efecto 15.000 pesetas.
Se ha dictado una circular por la Ins­
pección do Higiene Pecuaria coh: el fin 
de .evitar en lo  que séa posible la ’propa- 
gación de la fiebre aftosa que se ha de­
clarado en los ganados, en diversos pun­
tos de CiSpaña.
R E G IST R O  C IV IL
Jusgado de la Alameda
Nacim iento,Carm en Bernabé Lozano, 
Inés Gallego Pinazo, José Polo Ferrery Car­
men Sevilla Márquez.
Defunciones: Rosario Pérez Domínguez y 
Dolores Bernurdez Castejóu.
Jusgado de la Merced
^Nacimientos: Concepción Siles García, José- 
Garda Sie ra y Rosa Rivera López. 
i> Défunciones: María Teresa Vázquez y Al­
fonso López González.
Juggúdo de Santo Domingo
Nacimiensos: Francisao García López, An­
tonio Ramos Conejo, Sofía Martin Sierra, Sal- 
vacor Garda Garcic y José Guerra Sánchez.
Defunciones: María García Cafraóhá y Jo­
sefa Rando Lozano.
B O L E T IN  ü F iG IA L
El^de ayer publica lo siguiente:
Copia del decreto inserto en la «Gaceta», re­
ferente ala neutralidad que deben guardar­
los españoles con motivo del estado de guerra 
entre Alemania y Japón.
—Circular dei Gobierno civil sobre apari­
ción de semovientes en la villa de Periana.
—Providencia de apremio dictada por la 
' Sección provincial depósitos, contra deirdo- 
res'al de Periana.
—Circular de la Administración de Contrí- 
buciodes, interesando de los alcaldes de los 
pueblos que se citan, el envío en g1 plazo de 
cinco días, de los apéndices de rústica y ur­
bana.
—Edicto de la alcaldía de Riogordo, anun­
ciando l& subasta de dos ñucas propiedad del 
Pósito de dicho pueblo.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Adn.inistración del Hospi­
tal Militar, sobre concu so para adquirir ar- 
ticirlos de consumo,
— Otro de la Compaña de los Ferrocarriles 
Andaluces, i obre el 27.'" sorteo nara la amor­
tización de las obligaciones «Córdoba-Mála­
ga», que se verifícar i el día 10 del corriente, 
en la oficina de la Dirección.
—Concluye la relac óa délos jurados del 
distrito de Autequera que actuarán en esta 
Audiencia.
— Principia el ex ra to de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento ue rvlálaga, 
en las sesiones del mes de Julio de 1914.
G A  L L I  .N .-A  S
y demás aves de corral te crían gordísimas, sa­
nas y más ponedoras, nsande el AVIOL-MAS- 
VIDAL.
Unico patentado.—Cura radicalmente el mo­
quillo, viruela y mal de caéilo. Es la salvación 
de les polluolos.
De venta en MALAGA, Droguerías de Hijos 
de Francisao García Aguiiar, Santos,‘3, 5 y 7, e 
M Martín Palomo, calle Granada, G3. Pídasy 
ro gpeqto.
E! C fíra ío  de ^  
magnesia Cranu- 
iar efervescente | 
BIshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estoma* 
go é intestinos.




1857 por A lfred  
6¡ehep, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de BU clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de A lfr e d  
B I s h o p ,  i d . ,  48 
Spelman Street, 
London.
O e  IR IIT A C IO IIE S !
T e m
M IectríQ istB ,
V IS £ D O
GRANDES ALM ACENES DE M A T E R IA L  ELECTRIGO
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompible «Wot ' 
Siemens»,con la que se obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consumo Motorp«°5̂  
la acreditada marca «Siemens SchukerU dé Bqrlin, parala industria', y con bombas aeoiiln! 
das para la elevación de agua a los pisos, a precios sumamente económicos ^
A C E IT E  O R IE N T A L
Unas cuantas gotas de Aceite Oriental daña 
los cubelloB él brillo del esmalte y vuelven esto 
a su primitivo color rubio, cattaño o ne gros, 
estuvieran canosos.
EN LOS MERENDEROS
del Yerno de Conejo,, en la Caleta, es donde se 
sirven las eopas de Rape y el plato de paella. 
Marissos de todas clases, espacioeos comedores 
con vistas al mar, servicio esmerado, precios 
económicos.
t r a s p a &o
Por tener que ausentarse sn dueño se traspasa 
un baratillo, situado en el mejor sitio de Málaga. 
Informes en el Muro de San Julián, Sí.
E S P E G T á G U L O S
TEATRO VITAL AZA —Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaria.
Función para hoy:
A las ocho y tres cuartos: tLa Isla de los 
Placeres*. '
Á las nueve y tres cuartos: «Los Cadetes de 
lalieiua».
A las diez y tres y cuarto: «Las Musas La­
tinas».
A las once y tres cuartos: «Cambios Natu­
rales.
TEATRO LARA.—Todas las noehes 
des secciones de varietés, tomando paite ea 
ellas .escogidos números.
CINE PÁSCUALINI.-(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haqs, próximo al Banco)
Todas las noclies 12 magníficos cuadros en 
su mayor parte estrenos. ’
SALON VICTORtÁ EUGENIA-(Situadn
en la Plaza de la Merced).  ̂ ^
Todas las noches exhibición de magnifi as 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.-^ (Situado en calle do Li 
borlo Garda).
Grandes funciones de cincm.atógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Moros).
Todas las noches doce magnificas películas 
en su mayoría estrenos. • •  ̂ 1
CINE m o d e r n o .— (Situado en Martiri- cos).
Funciones de ’cínematdgráfo y varietés to­
dos los domingos y dias 'festivos (tarde y nc 
che). ' ’
Tipografía de.E l PoimLAB.—í. ẑQs Dulces, 81
EL NUEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC­
TO CIENTÍFiCO QUE LA PER­
FUMERÍA FLORALIA OFRECE 
A LA c o q u e t e r í a  
FEMENINA
é'lAS 1.2$ uA PA.SVl.LA.
PÍDALO HOY Á SU PERFUMl-STA
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera d to* 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales de la piel desaparecen, \j, dan­
do además icrsura nlcutís, borra las huellas 
del tiempo y rio la edad.
El cutis d€Írc.ú¡o.i;o adquiere cpñ ei uso 
del jabón FLÓRKH DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel ináí; castigada y las 
mímo.s más áspcr..Vi se uíínáu, y .sa empleo 
con constancia es un vetMádero seguro 
contra ios ¿res enemigan de ’a piel, que son: 
las variaciones atmosféi. <«, el empleo de 
grasas y jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del íkinpo.
V i n o  d e
o  TBG- « ■
paraCONVALECIENTES yPER- 
SONAtí DEBILES es el mejor tó- ■ 
ni'co y nutritivo. Inapetencia,maáis 
digsetiouoü, anemia, tisis, raquitiu-
MARCA DEl’CSITADA
LOS ANEMICOS deben emplear el «uVino 
erruginoso», que tiene las propiedades dél án- 
terior, más la reconstituyente dál lñetTo'.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso iu- 
ternacional de Higiene y en Jas Exposiciones 
Universales de Bruselas, Buenos Aíres.
O R  T E a
.. A tase digerida de vaca 
Pi eparado reparador y asimilable
Muy útil paya personas sanas o enfe:mas qne 
nscesiten tomar alimentos fácilmente digeri- 
t)!es y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones,*giajes, sport, etc. , etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
Cafa con 48 comprimidos, 3'-50 pesetas
ORTEGA Latioratorio-fábrica: Fuente.de Valiecas'. Farmacia; Calle del León, 13.—MADRID
C l l ' V á  s- 
Aceite ] iregetal
I ̂
4 0 CINCO GOTAS usadas diariamente ¡durante el transcurso de 6 u 8 días son suficientes para devolver a los cabollo.s blancos o grises su primitivo color, ha­yan sido EÜBIOS, GASTANOS O NEGROS. No mancha, pues^ ŝe usa con las mis­
mas manos como cualquier ACEITE: DE TOCADOR o brillantina.Estuche grande: 6 pesei«H
Todo estuche que no sea color AMARIDLO no es legítimo.
80 vende en todas las perfumerías y droguerías do esta ciudad. Depósito general,
J. ICART. CLARIS, 10.-BARCELONA.
SE VENDEN
botas vacías'envinadas. Dirigirse a^on 
Rafael Arana, Marmoles 18, Estanco.
i O ¥ E D A O
- L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con esté aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual períéccióu 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE EALTiVR EN NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y dé efecto sor« 
préndente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de has instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende libré de gastos previo envlcg 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, Espa:
Messageríes m a ritS d e lffli
Esta magnífica línea de vapores recibe mS! 
caneías de todas clases a flete corrido, yilb  ̂
oon ocimiento directo desde este puerto atb®: 
los de su itinerario en el Mediterráneo, M» 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-ébina, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combba- 
ción con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MIXTA que hace las salidas regulares ds 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles de oada 
dos semanas.
Para informes y más deralles pueden diiigir- 
se a BU representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientes, ffiO.
% w rMTfm ii mr r mr* n̂iw
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Fue.s bifer, vam os a colgarte ¡ or la. cintura, y 
vas a bajar ai fondo de ese pozo.
d ió  tres pasos atrá' .̂
— Adfué te ha dado?—^preguntó'M r. fadvál— , te 
nieg.ss a ba jar a ese p ozo .
N o, señ or—respondió fPaja-larga» — , no rae 
niego, pero no quiero aceptar.
™ ;Y  porqué?
—-Porq uu t i m édico me ha prohibido formalmen­
te estar en lugares lui¡r edes, a causa de la propensión
que tengo a reumatism os, y  me atrevo a decir que 
en el fundo de ese p ozo , debe haber mucha hum e­
dad.. i.'
— Ya sabia yo  que era^ cobarde,. «P a ja - la r g a -  
dijo Mr. jackal— , p e rq -^ ; creí q u e jo  eras hasta ese 
pum o, Vamt.s./quiratéel cinturón y dámele; bajaré
-  fefero no estoy yo  aqui, Mr. Jackál — dijo Car­
mañola.
— Ya sé que eres un valiente, Carmañola. Pero he 
reflasioíLidíg y pretiero baj-ir. N o sé por qué se rae 
lig a n  que he de .saber algo bueno en ese p ozo .
-—Naturalmente— dijo C a r m a ñ o l a ¿ N o  dicen 
qi eañi  t;s donde se ejicuentra. |a verdad?
— Yel dad es que asi se rílce, ingenioso Carmaño- 
a— dijü Mu Ji vku,  pí.‘ niéndo.seel cinturón de «Paja- 
lar,^a», que lerria cu;g.fO , {Milgídas de ancho y lin  
í inilloen medu.'. Y ahora - éont i nuó— que vengan 
io.s hoiribo'.s lorzudos -i sostener esti  cuerda.
pozo e.staba cerrado p m los habitantes del barrio,- ya 
luese porque estuviera seco, va porque el prefecto de 
policía hubiera creído que debía atender a lás recla ­
maciones dealgunos vecinostim oratos.
— Arrancad -esa vehtan'a^'dijó Mr. Jackal a unos 
de sus hombres.
Aquél que recibió la orden se acercó con una ■te­
naza; pero al primer esíaerzo que h izo,;observó que 
estaba roto el candado. La ventana cedió, pues, sin 
resistencia. Mr. Jackal introdujo la cabeza, aplicó el
o ido, o y ó  salir dé las entrañas de la tierra estas pala­
bras, ■pronunciadas por una voz cavernosa.
— ¡Señor! ¡Señor! haced un milagro por vuestro 
siervo.
— Es una persona religiosa— dijo «Paja-larga», 
persignándose.
— ¡Señor! ¡Señor!—continuó ilá v o z — , confieso 
todos mis" pecados y me arrepienfó. ¡Señor! ¡Señor! 
concededm e la gracia de volver a ver la luz dei sol y 
pasaré el resto de mis diás bendiciendo vuestro nom ­
bre. ' '
— Es particular— dijo Mr. ■J.ackal— , me parece 
que con ozco  esa voz.
y  escuchó aún con más atención.'La voz  con ti­
nuó:
— A ojuro mis errores, confieso mis crímenes. 
Confieso que he sido toda mi vida - un malvado abo­
minable, pero os pido perdón áesde el foildo del abis­
m o.
TOMO rv 4 J
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Bsftrecheces a etra^es' prostantis cistitis, ca tarro.,
— ^ —  ríi- la vejiga, ele  tero . — :----- »— «—
Su CURACIÓN PRONTA. SEGURA-y RADICAL ROR.’m e '-
D io DE LOS Af a m a d o s , ÚNICOS Y LEGíTiMos
■ ■ MED.CAMENTOS • •
CONFITES, ROOB INYECCION Y ELIX IR  ’ 1
o s
CaraciÓD pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las fiinesíaf con 
secuencias producidas por las sondas; por rnediq-de los CÓNFtTES COSTANZI aiie 
son los uijeiosgue cíilnian instantáneamente el escozor y la'frecúenciá on orinar devol­
viendo a las vías genito-urmarias a su tstado normal. Una caja de confites, 5 pesetas.
M ñ lt  % Tecieúte o crónica, gota milita^, flujo hlánco. Úlceras,
etcetei-a, se curan mitagrosarnante. en ocho o diez días con los 
renoiiibrados CONFITES O INYECCION COSTANZI. Enfrasco de inyección, 4 pesetas. 
^ í f i Í K  en sus diversas manifestaciones, con el ROOB* COSTANZI denu-
rat™ insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores 
de .los huesos, manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda 
clase de siñhs en general, sea o no hereditaria. Frasco de Roob, 4 peseial
' ñ f I S t i l i  Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, efe
se curan tomando el moravüloso ELIXIR NUTROMUSOLINA 
GUblAJNZi. Frasco, 7 pesetas.
3, Fí:aj? áeC5«íll!l«rj, 3 .r~Isrcíless
L A  H I G I É H I D A  i
vareas ^xpoeióionés oientlficaí CoIíÍ  
edallaa de oro y  plata, la mejor de todas las conocidas para restableoer.proiiresivaintó 
e^lcs cabellos blancos a Su'pnmitivo colorí “ o mancha la piel,.ni (a ropa,.es icofeítei 
relrescante en f(úhao {jrado, lo que hace que pueda uearae pon la jmano como - si fdei 
mas i^comend.abie brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.-. Depositó G 
tral, Preoxadoj 6 principal,-MáDRID . . , , <
qol^rARROYO íft raaíoa de fábriea y el precinto quec;^
